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本校課程加入 YouTube EDU 共同打造華語全球教育頻道 
 
 透過網路應用無遠弗屆的力量，數位學習已蔚然成風。全球
最受歡迎的網路影音分享平台 YouTube 透過 YouTube EDU教育
頻道的設立，讓全球網友得以享受世界知名學府的開放式網路
課程。今年本校與國立臺灣大學、國立交通大學共同加入
YouTube EDU，推出完整的影音教學影片，率先打造華語全球教
育頻道，也成功的讓臺灣高等教學課程躍居全球名校熱門課程
之列。 
 YouTube EDU 同時具備全球和本地的特色，成立以來已獲得來
自全球各級學校和學術機構的熱烈支持與迴響，相繼投入經營
YouTube EDU 教育頻道。集結各地學校的公開課程資源，讓全球
的使用者都能不受時空限制，透過任何連網裝置隨時隨地學
習。 
 看好數位學習及華語學習的後勢，清華目前在 YouTube EDU
頻道課程內容主要涵蓋工程、自然科學及人文社會課程，由校
內超人氣教授群在頻道上提供極富特色的課程，而課程相關資
料如講義、考古題等也可依需求自行下載，不但能有效提高學
習效率，對師生互動、學生的學習和啟發亦有莫大助益。未來
的一年本校預計新增一倍的影音課程，而且在三年內課程影片
將涵蓋全校百分之八十以上的學系。 
 YouTube EDU教育內容夥伴負責人表示，將持續與世界各地的
學術單位合作，致力讓 YouTube EDU 成為全球最大的公開教育
課程平台。清華、臺大和交大相續加入，不但是台灣最早使用
YouTube EDU 的學校，更為 YouTube EDU 全球平台帶來首批華語
內容的大學課程。這項合作不僅使 YouTube EDU平台的內容增
色不少，也讓臺灣和全球的使用者都擁有更多元、更寬廣的學
習空間。YouTube EDU本校開放式課程網址：
http://www.youtube.com/user/NTHUOCW。 
 
 
 
賀 陳力俊校長榮獲 2013年俄羅斯國際工程院院士 
  
賀 學術副校長、化學系鄭建鴻教授於標竿期刊「應用化學(Angewandte 
Chemie-International Edition)」發表 10篇論文，獲邀刊登作者簡歷(Author 
Profile)殊榮，為台灣第一位學者 
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《秘書處》 
 [性平會]體能訓練室女性專用時段意見調查表，歡迎您踴躍填答 
參考網址：http://gencom.web.nthu.edu.tw/bin/home.php 
 
是誰傳下詩人這個行業 鄭愁予教授八十壽誕詩樂禮讚 
說明： 
 秘書處和人社院共同籌辦鄭愁予壽誕活動，活動將於 4月 10日舉行，已邀得「聲動樂團」、「清華樂集」、「實驗高中」、「新竹高中」
等團體以演唱、樂團演出及詩歌朗誦方式演出。線上直播網址(http://dbweb.cc.nthu.edu.tw/live.htm)、網路報名系統
(http://goo.gl/GSbWv)。 
 
《教務處》 
 梅貽琦獎章開放申請通告 
參考網址：http://www.econ.nthu.edu.tw/files/14-1172-54788,r1860-1.php 
 
 2013廣州中山大學國際暑期課程，提供三位名額免學費，歡迎申請 
參考網址：http://exten.web.nthu.edu.tw/files/15-1154-54668,c7761-1.php 
 
 102學年度行事曆公告 
參考網址：http://academic.web.nthu.edu.tw/files/14-1009-54715,r1504-1.php 
 
 101學年度傑出教學教師票選活動開始了 
參考網址：http://academic.web.nthu.edu.tw/files/14-1009-54792,r1504-1.php 
 
《總務處》 
 自 102年度起，100 萬元以下之財物採購案皆須實地會同辦理驗收，請本校教職員工生惠
予配合、協助 
參考網址：http://purchase.web.nthu.edu.tw/files/14-1029-54340,r88-1.php 
 
《研發處》 
 產學合作營運總中心邀請您參與一系列課程，第一堂為「產業分析方法概論」，歡迎參與 
參考網址：
http://140.114.39.189/ocic/Menu04_detail.aspx?g=32066407-d112-4968-bbbc-37532b8e959f&q=A57ECB32-E0D3
-4093-9A34-A732D3CCC923&c=menu041 
 102學年度第一學期「國立清華大學補助教師聘用博士後研究員」，即日起至 4月 30日止
受理申請 
參考網址：http://rdweb.nthu.edu.tw/List_Detail.aspx?g=2&t=1&i=386 
 
 國科會徵求台俄雙邊研究計畫 7月 14日截止 
參考網址：http://rdweb.nthu.edu.tw/List_Detail.aspx?g=2&t=0&i=407 
 
 國科會工程處「創新奈米元件積體電路專案計畫」5月 15 日截止 
參考網址：http://rdweb.nthu.edu.tw/List_Detail.aspx?g=2&t=0&i=408 
 
 國科會徵求台蒙(NSC-MECS)雙邊研究計畫 4月 24日截止 
參考網址：http://rdweb.nthu.edu.tw/List_Detail.aspx?g=2&t=0&i=406 
 
 國科會科教處「新媒體科普傳播實作計畫」4月 23 日截止 
參考網址：http://rdweb.nthu.edu.tw/List_Detail.aspx?g=2&t=0&i=405 
 
 102學年度第一學期「國立清華大學補助教師聘用博士後研究員」，即日起至 4月 30日止
受理申請 
參考網址：http://rdweb.nthu.edu.tw/List_Detail.aspx?g=2&t=0&i=386 
 
 敬邀參加「第 3 屆國家產業創新獎」、「 102年度產業創新成果表揚」、「2013搶鮮大賽」
參選說明會 
參考網址：
http://ocic.nthu.edu.tw/ocic/Menu04_detail.aspx?c=menu041&g=dd9cc3a9-df72-4e16-8abc-8893579fc6bf&q=a
57ecb32-e0d3-4093-9a34-a732d3ccc923 
 
 函轉中華實驗動物學會「102 年度生醫產業用畜禽應用研習會及實習操作」課程資訊 
參考網址：http://infonet.et.nthu.edu.tw/bbs_p1.php?op=showContent&id=10331&sub1=Academic#showTitle 
 
 「第 3屆經濟部國家產業創新獎」及「2013年搶鮮大賽」即日起受理報名，歡迎挑戰 
參考網址：http://rdweb.nthu.edu.tw/List_Detail.aspx?g=2&t=0&i=409 
 
 基因重組實驗申請同意書 
參考網址：http://bmse.web.nthu.edu.tw/files/15-1087-8807,c1142-1.php 
 
《全球事務處》 
  澳洲昆士蘭大學全球大學生英語 and 文化研習計畫 
參考網址：http://oga.nthu.edu.tw/news.php?id=503&lang=big5 
 國立政治大學舉辦「2013國際學生文化交流工作坊」 
參考網址：http://oga.nthu.edu.tw/news.php?id=504&lang=big5 
 
  頂尖大學策略聯盟選派優秀教研人員赴英國倫敦帝國學院研究計畫 
參考網址：http://oga.nthu.edu.tw/news.php?id=501&lang=big5 
 
 國科會「2014 年台德 NSC－DAAD雙邊計畫下人員交流 PPP 計畫」申請，自 6月 1 日起至 6
月 12日止受理申請 
參考網址：http://oga.nthu.edu.tw/news.php?id=502&lang=big5 
 
《圖書館》 
 公告一個月未領回之失物開放領用 
參考網址：http://www.lib.nthu.edu.tw/bulletin/News_public/news_direct_link.php?see=955 
 
 研究小間外借規則異動公告 
參考網址：http://www.lib.nthu.edu.tw/bulletin/News_public/news_direct_link.php?see=954 
 
 即日起至 4月 19日期中考試期間總圖書館閱覽服務 
參考網址：http://www.lib.nthu.edu.tw/bulletin/News_public/read_list_valid_LRC.php?see=5 
 
 考期將近，為使每位讀者有閱覽席位可用，請勿預佔座位、一人佔用兩個座位，不遵守者
將依讀者違規行為處理要點登記違規記點， 
 
 新增試用資料庫「ACLS Humanities E-book」，歡迎利用 
參考網址：http://www.lib.nthu.edu.tw/bulletin/News_public/read_list_valid_LRC.php?see=3 
 
 人社分館即日起進行西文圖書移架作業 
參考網址：http://www.lib.nthu.edu.tw/bulletin/News_public/news_direct_link.php?see=947 
 
《人事室》 
 國立臺灣科學教育館辦理「天與地」系列講座，請同仁踴躍參加 
參考網址：http://person.web.nthu.edu.tw/files/13-1138-54837.php 
 
 國立中央大學辦理「第六屆人力資源管理師認證班」，歡迎同仁踴躍參加 
參考網址：http://person.web.nthu.edu.tw/files/13-1138-54787.php 
 
《主計處》 
 謹訂於 4 月 9日舉辦「校慶特展－校友藝文聯展」及 4月 24 日舉辦「行政大樓藝文走廊
四週年慶暨邱炳亮、廖美玲夫妻聯展」暨「遊藝清華Ⅱ」新書發表會 
參考網址：http://account.web.nthu.edu.tw/files/14-1098-54651,r1160-1.php 
 
《共教會》 
 [師資培育中心]102 年度教育學程新生遴選網路報名及繳件 4 月 12日截止 
參考網址： https://140.114.67.66/cte.theweb.org.tw/apply/preg.php 
 
 [學科所]歡迎報名參加 4月 25日至 4月 27日，2013 第一屆學習科學學術研討會：多元
面向之融合與發展 
參考網址：http://ils.nthu.edu.tw/files/14-1082-54756,r400-1.php 
 
《藝文活動》 
「樂」在清華四月份班表 
 
星期二 星期三 星期四 
日期 4月9日 4月10日 4月11日 
教育館 吳聲硯 周冠宏 胡鎮宇 洪慈謙 
表演項目 吉他彈唱 吉他彈唱 吉他彈唱 
日期 4月16日 3月17日 3月18日 
教育館 陳威勳 侯誠堯 莊詠翔 
表演項目 吉他彈唱 吉他彈唱 吉他彈唱 
 
 
 
 
 
 
【南亞暨東南亞研究系列工作坊】吳德朗先生／認識印度和印度軟實力 
 
 五千年的文明古國印度，是充滿了不同宗教、族群共融又多元的土地。
這是一個歷經戰爭與和平的土地，充滿愛與恨，同時又留下許多了不起史
詩文學及表演藝術，傳統與現代及其他矛盾共存。人們可能花上幾輩子的
時間，還無法理解印度，任何人試圖了解印度文化的廣大的複雜性也是極
大的挑戰。 
 印度以「軟實力」通過美食、音樂、科技、寶萊塢電影與世界分享其文
化，讓印度邁向世界。印度文化產業，透過有遠見的文化人和政府，長期
的培養人材，建立生生不息的環境和機制，將傳統文化賦予新生，成為放
諸四海皆宜的藝術文化，其成效有目共睹。其演進的心路歷程，值得台灣
借鏡。 
說明： 
1. 講 者：台北印度愛樂中心創辦人 吳德朗先生。 
2. 主 題：認識印度和印度軟實力。 
3. 主 持 人：國立清華大學通識教育中心／方天賜助理教授。 
4. 時 間：4月11日(四)，中午12點至下午2點。 
5. 地 點：人社院D302室。 
6. 參考網址：
http://rchss.nthu.edu.tw/rchss/index.php?i=join/add&id=95。 
 
「山海的傳說－第四屆全國學生臺灣原住民海報創作競賽」成果巡迴展 
 
 本展覽是本館和海報協會合作，請學生根據原住民傳說創作設計海報，再
評選出得獎作品。本次得獎作品共46件，主題均為和原住民14族傳說相關
聯，以現代的視角將其重新詮釋。 
說明：  
1. 日 期：4月10日(三)至5月31日(五)。 
2. 地 點：清華大學人文學院藝術空間及人社圖書館。 
3. 參考網址：
http://www.arts.nthu.edu.tw/programs_show.php?fdkind2=7&&my_
pro=2&&time=&&fdsn=541。 
 
 
【季風亞洲與多元文化專題】尚剛教授／元朝青花與時代文化 
 
 青花是元代陶瓷的精華，其生成和繁盛與蒙古族文化、伊斯蘭文化、漢族傳統
文化密切關聯。演講人將以實物結合文獻，分析其間或明或晦的聯繫，解說元青
花的風貌、持有者的身份、重要品類的年代。 
說明： 
1. 講 者：北京清華大學美術學院藝術史論系／尚剛教授。 
2. 主 題：元朝青花與時代文化。 
3. 時 間：4月9日(二)，中午12點至下午2點。 
4. 地 點：人社院C310室。 
5. 參考網址：
http://rchss.nthu.edu.tw/rchss/index.php?i=join/add&id=96。 
 
第 35屆金穗獎暨電影短片輔導金成果影展 
 「金穗獎」與三年一期的「交替影展」自去年首度合併後，今年起固定每年共同舉辦成果展。交替影展為電影短片輔導金成果展，
協助電影藝術創作者拍攝完成多部優秀的電影作品，囊括國內外各大獎項肯定，本屆放映99、100年度獲選作品。金穗獎為鼓勵新銳
創作者為宗旨的指標性短片競賽平台，涵蓋劇情、動畫、實驗、紀錄片，今年加入微電影類，題材豐富多元。 
敬邀觀眾一同感受這塊土地的脈動，一睹台灣影壇最耀眼的優秀短片。 
 
 說明： 
1. 播映日期：4月2日至5月4日，每週二、六晚間7點。(4月6日、
4月27日，遇節日停播) 
2. 播映地點：合勤演藝廳。 
3. 本週播映：4月9日(二)晚間8點30分，濁水安魂曲；4月13日(六)
晚間7點，寂寞碼頭、華麗緣，晚間8點30分，門縫前的包裹、
小夏天。 
4. 映後座談：4月9日(二)晚間8點30分，濁水，安魂曲，黃琇怡
導演、4月23日(二)晚間8點30分，革命是一份好工作，李孟津
導演。 
5. 座談地點：蘇格貓底咖啡屋。 
 
 
 
【百年追憶—王國維之女王東明回憶錄】新書發表會 
 
 【百年追憶—王國維之女王東明回憶錄】由王女士根據各種資料、過去
撰寫的文章，以及不斷的回憶，予以口述，再由好友李秋月女士整理執筆，
留下紀錄。全書分兩部分，上編「記憶中的父親」記述王先生之家世背景、
為學歷程、生平軼事、家庭與休閒生活、清華園故事以及投湖經過等，使
讀者對王先生行誼有進一步之了解。下編「王東明的百歲自述」包括王女
士一生回顧與生活雜記，可看出王女士剛毅進取、開朗豁達的個性，展現
平凡中的不平凡。 
說明： 
1. 日 期：4月25日(四)，上午10點至11點。 
2. 地 點：蘇格貓底咖啡屋。 
3. 報名網址：http://goo.gl/lhuZA。 
4. 參考網址：
http://thup.web.nthu.edu.tw/files/14-1075-54516,r778-1.php
。 
 
 
《演講資訊》 
【酷兒．情感．政治—海澀愛文選】新書發表暨系列座談會II—污名與倒退 
 
說明： 
1. 時間：4月13日（六），下午2點至6點。 
2. 地點：清華大學台北月涵堂（台北市金華街110號）。 
3. 參考網址：http://www2.hss.nthu.e 
du.tw/news_detail.php?id=620。 
 
 
 
 
【動機系】專題演講 
說明： 
1. 演講主題：臺灣生醫產業─創業。 
2. 講  者：王威總經理／明達醫學科技股份有限公司。 
3. 時  間：4月11日(四)，下午3點30分至5點。 
4. 地  點：工程一館107演講廳。 
5. 參考網址：http://www.pme.nthu.edu.tw/main.php。 
 
【學術演講】2013特邀演講 張志誠：Innovation and Innovation Management 
 
說明： 
1. 講者：張志誠(Bobby Chang)。 
2. 主題：Innovation and Innovation Management 。 
3. 時間：4月19日(五)，下午4點至5點30分。 
4. 地點：台積館901演講聽。 
5. 參考網址：
http://www.ctm.nthu.edu.tw/files/14-1171-54653,r1853-1.php。 
 
2013 第一屆學習科學學術研討會：多元面向之融合與發展 
 
說明： 
1. 時 間：4月25至27日。 
2. 地 點：國立清華大學教育館二、三樓。 
3. 參考網址：
http://ils.nthu.edu.tw/files/14-1082-54756,r4
00-1.php。 
 
【自強基金會】「韌體工程師養成班」及第二梯次「積體電路佈局工程師班」 
 與新唐科技、奇景光電產訓合作，完整有系統規劃一系列課程，進入IC設計產業、轉職的最佳學習管道！  
說明： 
1. 時 間：周一至周六上午9點至下午5點30分。 
2. 訓練期間：韌體工程師養成班：4月22日至7月13日(報名截止日為4月16日)、 
     積體電路佈局工程師班：5月2日至7月26日(報名截止日為4月23日)。 
3. 地 點：國立清華大學研發大樓。 
4. 報名網址：http://edu.tcfst.org.tw/ismember.asp?courseidfi=01S368-1&plancode=101TW51F1&cost=0&farfrom=。 
5. 參考網址：http://edu.tcfst.org.tw/。 
